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Alois Al zheimer describía, en 190 1, con 
claridad y ligor la nosología de una enfer-
medad neurodegenerativa que, años pos-
teriores, los profes ionales la denomina-
rían con su nombre. Ha transcurrido más 
de un siglo y, pese a di sponer de más 
conocimientos, la comunidad c ientífica y 
farmacológ ica la sigue estudiando. En e l 
transcurso de estos años, se han descubier-
to nuevos e lementos que han ayudado a 
entender y comprender más esta demen-
cia degenerativa primaria, y los profesio-
nales que, día tras día, intervenimos con 
este colectivo hemos podido adaptar las 
herramientas y estrategias de actuación. A 
pesar de todo, e l camino no ha llegado a su 
término. Y será necesario investi gar más 
para conocer este síndrome de alta preva-
lencia en nuestra sociedad . 
El libro, que a continuación os presenta-
mos, es un manual que trata sobre las 
demencias y la enfe rmedad de Alzheimer. 
Ha sido coordinado por dos doctores en 
ps icología , Josep Deví y Joan Deu, pese 
a que la confecc ión ha sido rea li zada por 
c incuenta profesionales e investigadores 
de las distintas disciplinas que estudi an e l 
envejec imiento. 
Este libro, que se estructura en veinticua-
tro capítulos, trata cuestiones de cariz psi-
cológ ico, antropológico, médico, demo-
gráfico y técnico. Los coordinadores afi r-
man, en la contrapol1ada, que pretende ser 
un manual que "quiere dar una visión 
global , amplia e integradora de la demen-
cias y la enfennedad de Alzheimer". Y, en 
definiti va, as í es . La variedad de disc ipli -
nas peI111ite concebir e l proceso del enve-
jec imiento desde la multidi sciplinaridad. 
captando la realidad de fonna poliédrica y 
con diferentes matices. 
Recomendamos este manual a personas 
conocedoras o no de la vejez, porque en é l 
puede encontrarse todo tipo de in fo I111a-
c ión referente al envejecimiento, las de-
mencias y a las distintas formas de conce-
bir e l envejec imiento sano y patológ ico. A 
pesar de ser un manual de tendencia psico-
lógica y usar un lenguaje técnico e l lector 
no acostumbrado a este tipo de contenido, 
puede encontrar en é l e lementos que le 
ayuden a confeccionar e l marco genera l; y 
si, por e l contrario, es un experto, puede 
encontrar en este manual herramientas 
para profundizar en e l conocimiento . 
Pese a todo, como educadora soc ia l y 
profes ional de la inte rvención, qui sie ra 
remarcar e l contenido que se expresa en 
uno de los capítulos, concre tamentc e l 
vei nte. En éste, titulado Miscelánea. se 
definen las terapias no fannacológicas 
que podemos utili zar en e l tratamient o de 
la enfermedad de Alzheimer y otras de-
mencias, teniendo en cuenta la vertiente 
terapéutica, pero también la intervención 
desde la cotidi anidad. 
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